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RESUMEN 
El trabajo de investigación es de naturaleza experimental, con grupo 
~ ~ . . . 
' de control de tipo pre-prueba-post-prueba, cuyo objetivo general fue 
Conocer la efectividad de las estrategias terapéuticas en el manejo del 
dolor de las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide de los 
hospitales del Ministerio de Salud de la provincia del Santa en el año 
2012. 
La población muestra! estuvo constituida por 24 mujeres con 
diagnóstico de artritis reumatoide. Para la recolección de datos se utilizó 2 
instrumentos: El test del manejo del dolor en las mujeres con diagnóstico 
de artritis reumatoide y las estrategias terapéuticas de enfermería en el 
manejo del dolor. Se utilizó la prueba de t-Student y la prueba de 
independencia de criterios de chi cuadrado. 
En base de los resultados se concluye que: 
• El 87.5 % de las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide 
presentaron un manejo ineficaz del dolor, antes de aplicar las 
estrategias terapéuticas de enfermería. 
• El diseño de las estrategias terapéuticas de enfermería para el manejo 
del dolor en las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide fue 
elaborado en base al Modelo del Desarrollo Integral de la Salud Mental 
• Después de la aplicación de las estrategias terapéuticas de enfermería 
el 75 % de las mujeres con diagnóstico de artritis reumatoide 
incremento su manejo de dolor y un 25 % presento un manejo ineficaz 
• Se demostró que las estrategias terapéuticas de enfermería es 
altamente efectivo en el manejo de dolor, encontrándose que le valor 
de t - Student fue de 10.73 y un valor de probabilidad de 0.003 
(p<0.05) 
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